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A Nemzeti Földalapba tartozó termőföldek 
hasznosításának szabályai
(Konzulens: Dr. FarKas csamangó eriKa)
Dolgozatom témája a Nemzeti Földalapba tartozó termőföldek hasznosításának szabályai, mely hasznosítási 
kötelezettségének a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 
értelmében, nyilvános pályázat, vagy árverés útján történő eladással, nyilvános pályázat útján történő ha-
szonbérbe adással, nyilvános pályázat útján történő vagyonkezelésbe adással, illetve termőföldek cseréjével 
biztosít, az itt felsorolt négy lehetőség hiányában pedig egy gazdasági évre szóló megbízási szerződések útján 
tesz eleget. 
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a törvényben előírt hasznosítási kötelezettsége során a Kormány által 
kimunkált földbirtok-politikai irányelvekkel összehangoltan jár el. Bemutatom az itt megfogalmazott irányel-
vek gyakorlati érvényesülést. 
2012-ben a szakértők között heves vitát bontott ki a pályázati eljárás keretében kiírt haszonbérleti pá-
lyázatok, a pályázati eljáráson való részvétel szigorú követelményei, a pályázatok elbírálásának szempontjai 
valamint azok eredményei. A pályázati rendszer pontos bemutatását követően kifejtem dolgozatomban a leg-
inkább támadott feltételek kritikáit, és az azokra adható jogszerű magyarázatokat. 
A vagyonkezelési szerződések kapcsán bemutatom a szociális földprogram, valamint a Start közfoglal-
koztatási program pozitív eredményeit, ismertetem, a megvalósításához szükséges eljárás pontos menetét a 
kérelem benyújtásától kezdve a célok megvalósításáig, továbbá javaslatot teszek az azzal kapcsolatos esetleges 
problémák megoldására.
Az egy éves megbízási szerződések megvizsgálása során bebizonyosodott, hogy sem a gazdáknak sem az 
államnak nem nyújt megfelelő biztosítékot a működőképes, stabil, profitorientált, versenyképes gazdálkodás-
hoz, így javaslatot teszek a megbízási szerződések problémájának orvosolására.
Dolgozatomban a jelenkor egyik, az agrártársadalmat leginkább foglalkoztatott témáját dolgozom fel, 
melyen keresztül a szakmai opponensek javaslatokat kaphatnak az állam és a magánfeleknek is megfelelő 
szabályozási rendszer kialakítására, hiszen tudják: „a termőföld pótolhatatlan nemzeti kincs” így fontos olyan 
szabályozási rendszer alkalmazása, amely mindenkinek kielégítő lehetőségeket biztosít. 
